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ini membawa anda bagaikan jauh
dari kesibukan kota walaupun





dalam mtmgurangkan gejala ;
disebabkan emosi negatif .
.S.PER/NeIAN cadangan
pembinaan Makmal Terapi
Landskap yang sesua; untuk .
, •semua lapisan usia. '
6.KA/IAN membuktika~ landskap _




























- . Mereka dikehendaki
menjalani rawatan di
_ sebuah kawasan khas yang
. mempunyal akttviti.herkait
rapat dengan kawasari hijau,
Antara contoh adalah
sebuah taman baik pulih





ini ada dibina satu taman











. Hasil awal menunjukkan .
keputusan yang sangat ..
positif apabilarawatan •
berbentuk tarnan dan bebas
daripada sebarang ubatan
menuniukkan prestasi baik
pulih pesakit meningkat . j
apabila didedahkan dengan '.
aktiviti berbentuk mesra
alamo .





'Tropical Health and Design'
dari Fakulti Rekabentuk '
dan. Senibina (FRSB), ~
Universiti Putra Malaysia











'bersama Iabatan Landskap '
,'Negara (Il.Nl dan usaha
sama dengan Department
,of Geoscience and Natural
Resouce Management '
, (IGN) dari University of
Copenhagen, Denmark,
Antara pakar dan
, profesional yang terbabit








juga dari University of "
Copenhagen dan pakar
"dar) Institut Gerentologi,
Fakultl Perubatan, Pakar I
Rehabilitasi dan beberapa
pakar-lagi dari pelbagai latar
belakang di UPM. '
Tujuancadangan
mewujudkan Makmal
Terapi Landskap itu kerana
masalah gangguan mental
yang menjadi semakin '















ini pernah menjalani ,














persekitaran dan sentuhan '




"bi samping itu Makmal
Terapi Landskap di UPM,
Serdang berkenaan bakal
<meniadi model untuk
diaplikasi sektor awam '
dan swasta di negara


























'preskripsi hijau' ini. ,
MenurutPensyarah '








erti kata lain memberi





antara penyumbang utama '
membantu sese orang
kembali cergas atau sihat.
"Pendedahan kepada'
kawasan hijau sama'ada
secara langsung atau tidak











, ,tapak cadangan Makmal
Terapi Landskap itu,
